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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pendekatan jelajah alam sekitar berbasis model discovery learning
terhadap kemampuan berpikir kritis dan  hasil belajar siswa pada materi dunia tumbuhan. Pengambilan data dilakukan pada bulan
Januari sampai Maret 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan rancangan
pretest-postest control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X MIPA SMA Negeri Unggul
kota Banda Aceh berjumlah 854 siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada dua sekolah unggul yaitu SMA Unggul Negeri 2 Boarding
School dan SMA Negeri 10 Fajar Harapan berjumlah 161 siswa. Instrumen yang digunakan adalah tes untuk menilai keterampilan
berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Analisis data menggunakan uji independent sample t-test  dan uji Mann Whitney U dengan
bantuan SPSS 17.0 for windows pada taraf signifikan 0,05. Hasil uji Mann Whitney U menunjukkan bahwa nilai signifikan hasil
belajar dan berpikir kritis < signifikan 0,05 yaitu  Signifikan 0,000 < 0,05. Simpulan penerapan pendekatan jelajah alam sekitar
berbasis model discovery learning berpengaruh secara signifikan yaitu terjadi peningkatan terhadap kemampuan berpikir kritis dan 
hasil belajar siswa pada materi dunia tumbuhan di SMA Negeri Unggul Banda Aceh
